






































4 言 語 と 文 化
原稿前に英語で口頭発表し、その内容を学習者・教員が評価することでプロセス・アプロー
チが生かされ、さらに、自分の意見を書き・話すことによって、学習者のモチベーション
を高めることができます。先生の学習者に対するチャレンジや学習者中心の実践的な教授
法によって言語運用能力が高められていることが感じられます。
　私や他の教員、多くの学生にとって中村先生は mentor（良き指導者、助言者）でした。
先生の良きアドバイスのおかげで、コンピュータのクラス分けテストの開発、レベル別教
科書リスト作成、新科目の提案、再履修者特別クラスやスポーツ推薦特別クラスの開設を
共に実現することができました。また、先生の熱心なご指導のおかげで、教員採用試験に
合格した多くの学生や国内や海外の大学院で勉学に励んだ学生などは先生のことを今で
も慕っています。
　何事にもポジティブでお元気な中村先生が隣の研究室にいらっしゃらなくなるのは誠
に残念ですが、退職なさった後も、国際言語文化センター発展のため、先生には変わらぬ
ご指導をお願い申し上げます。また、国際言語文化センター教職員一同、先生の今後の益々
のご健勝とご活躍をお祈りいたします。
